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 الخلاصة
هناك حقٌقة معترف بها على نطاق واسع أن الأشخاص الذٌن هم أكثر نشاطا بدنٌا : خلفية
ولدٌهم عادات غذائٌة صحٌة ٌمٌلون إلى الحصول على درجة أعلى من اللٌاقة البدنٌة والنشاط 
 .البدنً التً ٌمكن أن تعزز صحة الجهاز التنفسً ، مما ٌزٌد من كفاءة الوظٌفة الرئوٌة
دارسة مدى ارتباط وظٌفة الرئة مع مستوٌات النشاط البدنً ، والخمول البدنً، : الأهداف
. والعادات الغذائٌة
- أغسطس  من الفترة خلال أجرٌت دراسةمستعرضة هً الدراسة هذه: الموادوالواسائل
الدراسة  هذه شملت. السودان أمدرمان، الأهلٌة، أمدرمان الطب،جامعة كلٌة  ،فً7102دٌسمبر 
 المدخنٌن استبعاد تم . سنة52-51بٌن  أعمارهم ) إناث701-  ذكر 001(طب   طلاب702
 ونتائج. )SALTA(الاستبٌانات  ملء الدراسة تمفرزها بعد مجموعة. بالربو والمصابٌن
. البٌانات جمع ورقة تم جمعها فًTFP( ( وقٌاسات وظائف الرئة البشري الجسم قٌاسات
 الذروة تدفق قٌاس وأداة الرقمً، المحمول التنفس وظائف الرئة تم قٌاسها بواسطة جهاز مقٌاس
. للمشاركٌن الاجهزة لإستخدام القٌاسٌة الطرٌقة شرح بعد فموٌة، وقطعة) RFEP(
أعلى بشكل ملحوظ إحصائٌا فً الذكور أكثر من  أظهر تحلٌل البٌانات أن وظائف الرئة: النتائج
أعلى بشكل ملحوظ فً الاشخاص النشطٌن ، فً حٌن أن الخمول البدنً  وظائف الرئة .الإناث
 العدٌد من أنواع النشاط معبشكل إٌجابً  مرتبطة وظائف الرئة .لا ٌؤثر على وظائف الرئة
 وظائف الرئة. مرتبة بشكل سلبً  ملحوظ مع بعض من انواع الأطعمة وظائف الرئة .يالبدن
مرتبطة بشكل  RFEP .مجموع المكافئ الاٌضً، والطول، الوزن مرتبة بشكل إٌجابً مع
 .وإٌجابً مع العمر الخصر، محٌط سلبً مع
إن حقٌقة التً خرجنا  بها من دراستنا أن النشاط البدنً والتمارٌن المنتظمة ٌحسنان : الخلاصة
انواع . الصحة الرئوٌة ، وأن نمط الحٌاة المستقر لٌس له تأثٌر مباشر على الصحة الرئوٌة
 .الغذاء ذات الألٌاف العالٌة أفضل من انواع الغذاء ذات الألٌاف المنخفضة للصحة الرئوٌة
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Abstract 
BACKGROUND: There is a widely recognized fact that people who are 
more physically active and have healthy dietary habits tend to have a 
higher degree of fitness and physical activity that can promote respiratory 
health, which increases the efficiency of pulmonary function. 
The aim of our present study to investigate the correlation of pulmonary 
functions with the physical activity levels, sedentary time and dietary 
habits. 
Materials and Methods: This is a cross-sectional study performed 
during the period from August to December 2017, at Faculty of 
Medicine, Omdurman Al-Ahlia University, Omdurman, Sudan. The study 
included 207 medical students (100 males - 107 females) between the 
ages of 15-25 years. The smoker and the asthmatic were excluded. Study 
group sorting after filling out questionnaires (ATLAS). Results include 
anthropometric measurements and PFT are documented in the data 
collection sheet. PFT was measured by using digital portable spirometer 
and peak flowmeter instruments. 
Results: Data analysis showed that PFT parameters statistically 
significantly higher in males than females (P value.000). PFT parameters 
are significantly higher in active subjects (P value 0.003), while the 
physical inactivity does not affect the PFT parameters. In addition, PFT 
parameters are significantly positively correlated to many physical 
activity types.PFT parameters are significantly negatively correlated to 
many foods staff.PFT parameters are significantly positively correlated to 
height, weight and sum of METs. PEFR is significantly negatively 
correlated to HC and positively to age. 
Conclusion: -Our study concluded that physical activity and regular 
exercise improve the pulmonary function, and sedentary lifestyle has no 
direct effect on pulmonary function. Food staff with high fiber content 
was better than low fiber content for pulmonary function. 
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Symbols and abbreviations 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Abbreviation Means 
PFT pulmonary function tests 
OAU Omdurman Al Ahlia University 
IUA International University of Africa 
ATLAS Arab Teens Lifestyle questionnaire 
FVC Forced Vital Capacity 
FEV1 Forced Expiratory Volume in 1st Second  
PEFR peak expiratory flow rate 
METs Metabolic Equivalent-min per week 
BMI Body mass index. 
WC Waist circumference 
HC Hip circumference 
W/H ratio Waist/ Hip circumference ratio 
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